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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
L o s Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
a l semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas l a línea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho pe r iód ico (Real orden de, 6 de 
A b r i l cte 1859). 
N I N I $ « ElAGÜ 
Ministerio de la Golbe? nación 
Decreto disponiendo que en la Direc-
ción general de Seguridad en M a -
drid y en los Gobiernos civiles en las' 
demás provincias, se establezcan, ] 
para los efectos de este Decreto, re-' 
gistros en los que se inscriban cuan-! 
tos Agentes, Vigilantes y demás per-] 
sonal de los Ayuntamientos hayan ; 
de utilizar arma, o que sin ella rea- \ 
licen funciones en relación con el 
orden público; los Serenos y Vigi lan-
tes nocturnos; los que presten servi- \ 
ció de vigilancia en el interior de 
locales del Comercio, Industria, Ban-
ca y los destinados por estas enti-
dades a l transporte de cantidades; 
los porteros de las fincas urbanas; 
los chauffeurs del servicio público y 




Relación de las licencias de caza y 
uso de armas expedidas durante el 
mes de Junio últ imo. 
Administración de Justicia 
Tribunal provincia l de lo contencio-
so - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
Recurso interpuesto por el Procura-
rador D . Luis Fernández Rey. 
Anuncios particulares. 
Recaudación de contribuciones de la 
provincia de León.—Anunciando 
el pago del tercer trimestre. 
D E C R E T O 
Acúsase cada día m á s la necesidad 
de organizar y coordinar con eficacia 
cuantos elementos son precisos para 
garantizar el orden públ ico y la se-
guridad de las personas. Hay funcio-
narios que uti l izan armas, en cum-
plimiento de su mis ión; que no de-
penda directamente de la Autor idad 
'encargada por la Ley de la vigi lancia 
y seguridad, Hay elementos, c o n 
dependencia púb l i ca o privada, que 
tienen a su cargo funciones en ma-
nifiesta re lac ión con esos fines del 
Estado. A esa coo rd inac ión tiende el 
presente Decreto que ha atendido, 
por una parte, a los principios de la 
a u t o n o m í a "municipal y de la libre 
iniciat iva de los ciudadanos, y por 
otra, a la necesidad de que en todo 
momento pueda la Autoridad tener 
relacicm directa con todos cuantos, 
de una forma o de otra, intervengan 
en cuestiones de orden púb l i co o 
sean út i l izables para mantenerle y 
cooperar a la p revenc ión y persecu-
ción de delitos y delincuentes. 
Recógense en este Decreto disposi-
ciones que, consignadas en las pági-
nas legislativas, han caído en desuso, 
y a las que, con las modificaciones 
oportunas, se da vigor. 
Por todo ello, a propuesta del M i -
nistro de la Gobernac ión y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, 
Vengo a decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° E n la Dirección de 
Seguridad, en Madr id , y en los Go-
biernos civiles, en las d e m á s p rov in-
cias, se es tablecerán , para los efectos 
de este Decreto, registros en que se 
insc r ib i rán : 
a) Cuantos agentes, vigilantes, 
guardas y d e m á s personal depen-
diente de los Ayuntamientos hayan 
de uti l izar arma, o que, sin ella, 
realicen funciones en re lac ión con el 
orden púb l i co . 
b) Los serenos y vigilantes noc-
turnos, ya sean nombrados por los 
Municipios , por los vecinos o por los 
comerciantes e industriales; 
c) Los que presten servicio de v i -
gilancia en el interior de los locales 
dedicados al comercio a la industria 
o la banca, y los destinados por estas 
Entidades al transporte de canti-
dades. 
ch) Los porteros de las fincas ur-
banas. 
d) Los «chauffeurs» del servicio 
p ú b l i c o . 
c) Los vendedores ambulantes. 
Art ículo 2.° E n estos registros se 
h a r á n constar los antecedentes y 
datos precisos para la indentifica-
ción de los inscritos, así como los 
servicios que realicen y las var ia-
ciones, de cualquier índole y cir-
cunstacia, que se refieran a los moti-
vos de la inscr ipción. 
Art ículo 3.° Los Alcaldes, propie-
tarios, comerciantes e industriales, 
por si o por sus representantes, faci-
l i t a rán a la Dirección de Seguridad, 
en Madr id , y a los Gobernadores c iv i -
les los datos expresados en el articulo 
anterior, así como la suspens ión o 
a n u l a c i ó n de cada nombramiento. 
Art ículo 4.° L a Guardia munic i -
pal armada tiene el deber ineludible 
de intervenir, impidiendo la comi-
sión de delitos o faltas y persiguien-
do a su autores, cuando no se hallen 
presentes fuerzas de los Cuerpos de 
Vigi lanc ia y Seguridad, y, en todo 
coso, cuando fuera requerida por 
éstas para mantener el orden púb l i -
co. L a Guardia munic ipa l armada, y 
a tales fectos sin menoscabo de las 
funciones y dependencias que les 
seña lan las Ordenanzas munic ipa-
les, o b r a r á a las órdenes de los Jefes 
y Oficiales de seguridad. Los guar-
dias municipales armados es ta rán 
obligados a dar cuenta en las C o m i -
sar ías del distrito donde presten sus 
servicios de cuantos actos interven-
gan relativos al orden púb l ico , sin 
perjuicio de hacerlo a sus Jefes. 
Art ículo 5.° Los funcionarios mu-
nicipales encargados de la vigi lancia 
de alcantarillas tienen el deber de 
cooperar a l cumplimiento de los 
servicios de vigi lancia y seguridad 
en los puntos en que presten el suyo, 
estando obligados a dar cuenta en el 
acto de terminarlo, en la Comisar ía 
del distrito correspondiente, de cual-
quier novedad, suceso o indicio de 
delincuencia que notaren en su de-
marcac ión , y a obedecer cuantas 
órdenes recibieren de los funciona-
rios del cuerpo de Vigi lancia relati-
vas a la p r epa rac ión de delitos o 
persecuc ión de delincuentes en los 
sitios cuya guarda les está encomen-
dada. 
Art ículo 6.° Iguales deberes i n -
cumben a los serenos de Comercio, 
quienes coopera rán , además , con la 
Pol ic ía gubernativa para toda labor 
de invest igación, estadista y vigilancia 
que se repute conveniente por la A u -
toridad, Es tán obligados a llevar 
consigo un l ibro talonario, en el 
cual anotaran sucintamente los he-
chos punibles en que intervienen 
durante su servicio, terminado el 
cual, d a r á n cuenta en la Comisar ía 
de las observaciones que hicieren y 
deban ser conocidas por los funcio-
narios de los Cuerpos de Vig i lanc ia 
y Seguridad, quenes firmarán en el 
indicado lílpro quedar enterados. 
Art ículo 7.° E n todas las casas 
dedicadas a vocindad, en poblacio-
nes superiores a 30.000 habitantes, 
h a b r á un portero encargado de la 
vigi lancia de portales y escaleras y 
de impedir la comis ión de delitos 
contra la propiedad y las personas 
de los habitantes de la finca. Los 
porteros serán auxiliares de la P o l i -
cía gubernativa, a la que asis t i rán 
para sus fines de invest igación. 
Art ículo 8.° Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Ordenes ministeria-
les de 28 de Marzo y 10 de A b r i l de 
1934, los propietarios de coches des-
tinados al servicio púb l i co facilita-
r á n a la Dirección de Seguridad, eu 
Madr id , y a los Gobernadores civiles, 
en provincias, nombre, edad y cir-
cunstancias de los que hayan de 
conducir el vehículo , aunque sean 
los mismos propietarios. 
Ar t iculo 9.° Los Ayuntamientos 
adop t a r án , en la forma oportuna, las 
medidas necesarias para la regla-
men tac ión de la venta ambulante 
en la pob lac ión , s eña l ando las zonas 
en que esta venta no pueda efec-
tuarse y las condiciones en q u e h a b r á 
de realizarse para la seguridad y 
coo rd inac ión del tráfico. 
Ar t ículo 10. Los vendedores am-
bulantes, para dedicarse a esta acti-
vidad, neces i ta rán poseer una l icen-
cia especial expedida en la Alcaldía 
correspondiente. 
Art ículo 11. Los Ayuntamientos 
p o n d r á n inmediatamente en conoci-
miento de la Direcc ión general de 
Seguridad, en Madr id , y de los Go-
bernadores civiles, en las d e m á s pro-
vincias, las licencias que hubiesen 
concedido para la venta ambulante, 
como asimismo c o m u n i c a r á n las 
zonas urbanas en que aquella venta 
esté prohibida. 
Art ículo 12. Los Alcaldes sol ic i -
t a r á n para los funcionarios depen-
dientes de su autoridad, o de la del 
Ayuntamiento, que actualmente uti-
licen arma, r enovac ión de sus l icen-
cias en un plazo de quince días, y 
en lo sucesivo la solicitaran de la 
Autor idad gubernativa, sin que el 
funcionario pueda prestar servicio 
con armas mientras la l icencia no se 
obtenga, salvo el per íodo comprendi-
do en el plazo transitorio que se indica. 
Art ículo 13. L a Dirección de Se-
guridad y los Gobernadores civiles 
p o d r á n suspender temporal o Qefinl-
tivamente en el ejercicio de las fun-
ciones de vigilancia y seguridad, a 
los agentes, guardas y funcionarios 
municipales que las tengan enco-
mendadas por los Alcaldes p Ayun-
tamientos, e n t r a ñ a n d o tal suspen-
sión, lo p roh ib i c ión inmediata del 
derecho a uso de armas, las cuales y 
sus licencias serán recojidas por la 
Autor idad munic ipa l , r emi t iéndolas 
ésta a la Autor idad que las expidió, 
de acuerdo con el a r t ícu lo 34 del 
del Reglumento de 13 de Febrero de 
1934, y aquél los a los encargados por 
la misma de su depósi to o custodia. 
Todo esto sin perjuicio de las fun-
ciones puramente administrativas 
que los Ayuntamientos quieran en-
comendar a tales agentes y sin pet-
juic io , t ambién , de los d e r e c h o s 
que como tales funcionarios muni-
cipales tengan. 
Art ículo 14. E n cunplimiento de 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 6.° dé la 
ley de 28 de Junio de 1933 para las 
cuestiones de orden póbl ico y la uti-
l ización de fuerza dentro de los tér-
minos municipales, el Ministro de la 
Gobernac ión , el Director general de 
Seguridad y los Gobernaderes civiles 
p o d r á n dictar medidas para los ser-
vicios de orden púb l i co y de vigilan-
cia, y coord inac ión de los funciona-
rios municipales armados con los 
del Estado. 
Art ículo 15. Los agentes munici -
pales, vigilantes nocturnos, porteros 
| y guardas a que se refiere el presen-
te Decreto, siempre que ac túen en 
las funciones que el mismo determi-
na, t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n de 
Agentes de la Autor idad gubernativa 
en actos del servicio, a los efectos 
del Código penal, por los atentados 
de que fuesen v íc t imas o resistencia 
que se les hiciese, y toda falta de 
obediencia, retraso o negligencia que 
perjudicara a los servicios de vigi-
lancia o seguridad debe rá ser casti-
gada gubernativamente, si no cons-
tituyera delito. 
Art ículo 16. Se derogan cuantas 
disposiciones se opongan a lo pi'6' 
ceptuado en este Decreto* 
Dado eu Madr id a once de Jul io de 
m i l novecientos treinta y cuatro-
—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.— 
E l Ministro de la Gobernac ión , Bflí 
fael Salazar Alonso, 
ÍGaceíadzl día 13 .de Julio de 1934) 
I 
Gobierno civil de la provínola de León 
RELACIÓN de las licencias de caza expedidas por este Gobierno durante el mes de Junio, que se publica en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 29 del Reglamento sobre fabricación, uso y tenencia de armas de fecha 13 de 
Febrero de 1934- (Gaceta del 16 del mismo mes). 
CConoluslón.) 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Antonio Hernández Macías . 
Felipe Cadierno Batalla . . 
Juan Antonio Rodríguez F e r n á n d e z , 
Constantino Alvarez Alvarez . . . . 
Francisco Alonso T r a s c ó n , . 
Alfredo Alonso T r a s c ó n . . . . . . 
Alberto García Moratel . . 
Benigno García Moratiel . , : . 
Pedro Martínez Mart ínez . . . . 
Manuel Mollat Navarro. . . . . 
Pedro García Mart ínez . . . . . 
José González L o z a n o . . . . 
Gonzalo Rodríguez L lamas . . . 
Fél ix Puente Puente . . . . . . 
Marceliano González Prieto. . . 
Manuel Luengo C a r r o . . . . . . 
Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Laureano F e r n á n d e z Albares . . 
Pedro Ribera González. . . . . 
Victorino Blanco González . . . 
Claudio Sáenz de Miera . . . . 
E loy Calvo Rivero . . 
Francisco Lobete Puertas . . . . 
Antonio Diez F e r n á n d e z . . . . 
Gerardo Mart ínez Blanco . . . . 
Moisés Panero N ú ñ e z . . . . . . 
Ju l io García Seco 
Vicente Azopa Herreras . . . . 
Francisco Mancebo Lerena 
Manuel Alonso Collantes . . . . 
Salvador Rojo Roales . . v. . . 
Andrés Naviera Vázquez . . . . 
Faustino Diez Modino. . . . . . 
Manuel Lorenzo Ponce. . . 
Francisco González Vélez . . 
Juan Antonio Velasco Cubero . . 
Alberto Blanco Alonso. 
Juan Muñoz Herrero . . 
Miguel Muñoz Herrero. 
Teodoro Berlanga Mangado . . 
Blas Sáenz P i ñ á n 
Arturo Manceñ ido G a r c í a . . 
Manuel de Dios y de D i o s . . . . 
Ju l io de Dios Esosique 
Manuel Franco Salvadores. . . 
Gaspar Marqués Pérez. . . . . . 
Maximino Corral S á n c h e z . . 
Tr in i tar io Berciano Valderrey. . 
El ias F e r n á n d e z Gonzá lez . . 
Juan Méndez y González . . 
Juvenal González López . . 
Gerardo Alonso Mart ínez . . 
Arsenio F e r n á n d e z Val ladares . . 
A b i l i o Barr io Barr io 
Eduardo de la Fuente de la Infiesta. 
Antonio Carrizo Trapote . . 
Cayetano F e r n á n d e z Morán. . . 
Avel ino Alvarez Ordóñez . . 
Severino J i m é n e z Vil lazón, . 
Andrés Díaz Sánchez 


































































P á r a m o del S i l . 
L a Granja de San Vicente 
Idem 
Val leci l lo 
Idem . 
León (Colón, n.0 6) 
L a Bañeza 
León (Condesa de Sagasta, n.0 30). 
Laguna de Negrillos . . . . . , , 
León (P. Isla, n.0 2) . . . . . 
Riaño 
V i l l a m a ñ á n . . 
Destriana. 
L a Si lva . . 
L a Granja 
Torre del Bierzo . . 
Villagallego . . . . 
Valencia de Don Juan . 
Idem . . 










Mansi l la de las M u í a s . . . . . . 
Grajal de Campos. . . . . . . 
Santa Mar ina del Rey.. . . . . 
Bembibre . . 
Idem. . . 
Cistierna 
Puente A l m u h e y . . . . . . . . 
Astorga v. 
Matallana de Valmadr iga l . . . 
Valderas 
Riello. . . 
Idem 
Tora l de los Vados 




León (P. Carnicer ías , n.0 1). . . 
Valderas 
Destriana . . 
Vidanes 
Grajal 
León (Julio del Campo) . . 
Arraellada 
Ponferrada . . . . 
L a Magdalena 
León (Ensanche F . G.). . . 
León (Puerta Castillo, n,0 3 dpdo. 
Villares de Orbigo 













A r m a corta, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Gratuita.-Arma larga rayada. 
7.a A r m a corta, 
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i d . 
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i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Arma larga rajada. 
A r m a corta. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 







































































































































NOMBRE Y APELLIDOS 
Leonardo García M o n t ó l o . . 
Dionisio Ramos Mart ínez . . 
Éu t iqu io López de Prado 
Tri fón Carnero Gallego. . . . . . 
Agustín Alonso del Agua . . 
Santiago F e r n á n d e z Ortega. . . . 
Maximino Abel la Abel la 
Ubaldo Mart ínez Pérez . . . . . . 
Eduardo Temprena Campano . . . 
Eduardo F e r n á n d e z Santos 
Estanislao Candanedo M o d i n o . . . 
Horacio González Mart ínez . . . . 
Antonio Diez Rabanal . 
Domingo González Alvarez . . . , 
Amadeo Camí Chimenco . . . . 
L a u r e n t i n ó de la Puente Ce l i s . . 
Jesús Mart ínez Pérez . . . . 
Péd ro González Alvarez . . 
Cipriano García L u b é n . . . . . 
Francisco Muerdo Barredo., . . 
E m i l i o Astorga San Juan . . 
Sebast ián González Mart ínez . . 
Restituto González Alvarez. . . 
Juan Charro y Anta . . . . 
Jesús Santos Ginel 
Nicanor Rodríguez Rodríguez . . 
El ias F e r n á n d e z Pérez 
Víctor Cabello Santos.. 
Francisco Sánchez Aláez . . 
R a m ó n de Celis Pérez 
Emeterio L u d e ñ a González. . . 
Ami l a r cá r Rubio Robríguez . . 
R o m á n de la Torre Garc ía . . . . 
Fernando Legido González. . . 
E m i l i o Alvarez Rodr íguez . . . . 
José Flórez Diez . . 
Pompeyo Pérez Benito 
Antonio Prado Blanco . . . . . 
E m i l i o Casanova Alvarez . . 
F ro i l án Torices F e r n á n d e z . 
Nicolás Revenga Moro 
Bonifacio del Egido'Cabero. . . 
José F e r n á n d e z Alcón 
J o a q u í n Nistal Mart ínez . . 
José María Alonso C i l , . . . . . 
Vi ta l ino F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . 
José Garrido Blanco 
Jul io F e r n á n d e z de Mata . . 
Victor iano de la Puente Gutiérrez 
Eduardo Franco D i e z . . . . 
Teófilo García F e r n á n d e z . . . . 
Antonio de la Fuente Cordera . . 
Nicasio Tagarro de Paz 
T o m á s de Lar io Gonzá lez . . 
Magín Domínguez F e r n á n d e z . . 
Cristino Cabreros Torio . . 
Elíseo Merayo Arias . . . . 
Eugenio F e r n á n d e z C i d . . 
Eugenio Modroño A l o n s o . . 
Marcos Mart ínez Casado . . 
José del Toro Gallego 
J e r ó n i m o San Juan Miguel . 
Guil lermo F e r n á n d e z A l l e r . 
Benito Pamparacuatro Franco . . 
Ju l i án F e r n á n d e z García . . 
Esteban Alonso García 
J e r ó n i m o de Llanos Robles. 
José de Llanos Robles.. . . 
Lupercio de Llanos Robles. 
Benito Herreros Ríos . . . . . . 
Pablo Herrero A lonso . . 










































































V E C I N D A D 
Mansi l la de las Muías . . 
San Justo de la V ^ g a . . 
León (Guzmán , n.0 1). . 
Valderas.. . . . . . . 
San Fé l ix . . . . . . . 
León (Paloma, n.0 3) . . 
Cand ín . . . . . . 
Pereda de Aneares. . . 
V a l d e r a s . . . . . . . . 
Brazuelo. . . . . . 
Mansi l la de las Muías . . 
Vi l lacelama 
León (Cardiles, n.0 18). 
San Pedro de Ol le ros . . 
Carr i l . 
León (San Pedro).. 
V i l l a m a ñ á n '. 
Vega Magaz 
Leon ( O r d o ñ o II, n.0 8). 
Mansi l la de las Muías . . 
Palanquinos 
Veguellina 
Idem. . . . . . . 




L a Báñeza . . . . . . 
Idem • • • • 
Navatejera . . 
Mansi l la de las Muías . . . . . . 
San Miguel de Laceana . . 
Soguillo 
Vega de Magaz . . 
Astorga • • • • 
Idem 
Idem 
S. Andrés del Rabanedo . . 
León (La Serna, n.0 13) . . 
León (Corredera, n.0 15) . . . . 
León ( O r d o ñ o II, n.0 8) 
Santa María del P á r a m o . . 
Ponferrada . . 
León (P i y Margall , n.0 4) . . . . 
León (Fajeros, n.0 3) . , 
V i l l omar . . 
Caboalles de Abajo 
L a Bañeza 
S a h a g ú n . . 
Idem 
Crémenes 
L a Bañeza . . 
Idem . . 
Mansi l la de las Muías . . . . 
Her rer ías . . 
Tora l de los Guzmanes. . . . . 
C o m i l ó n 
León (Cascalería, n,0 9) . . 
Tora l de los Vados 
León (General Picasso, n.0 1) . . 
León (Padre Isla, n.0 34) . . . . 
Sahagún . . 
León (Ensanche, n.0 18) . . . . 
S a h a g ú n 
León (Julio del Campo, n.0 12). 
Sueros 
León (Padre Isla) 
Idem 




CLASE DE LICENCIA 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Victoriano Pérez Bermejo. . 
Jesús Bresmes F e r n á n d e z . . 
Laurentino de la Sierra Suárez. . 
Felipe Bernardo Gallego . . 
Marcelino Alvarez O r d á s . . 
F a b i á n O r d á s O r d á s .\ 
Ge rmán Prieto Alonso. . *. 
Luciano del Corral F l ó r e z . . 
Mariano Mart ínez Arce. . . . . 
Emi l i ano de la Fuente Blas. . . 
Manuel Colinas Ora l lo . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z Trobajo . . 
Juan García Trabadi l lo . . . . . 
Arturo Ruiz Monje. . . . . . . 
Andrés Sastre Tejedor 
Angel Panero Al i j a . . 
José Domínguez Alonso . . 
Serafín Seco F e r n á n d e z 
Bienvenido Cordón V i l l a r . . 
Bernardo F e r n á n d e z Osorio . . 
S imón González Ramos. . . . . 
Lorenzo Cabo Valencia 
Balbino Fidalgo Melcón 
Nicolás González Cordón . , 
Rogelio de Paz Alvarez 
Pascual Rodríguez Alvarez . 
E loy García Suárez 
F ide l Díaz Sastre . . . . . . 
Indalecio García Chamorro. . . 
Francisco Rebollar Díaz . . 
V i d a l de Paz y Paz. ' 
José Mar roqu í Pascual . . . : . 
Angel García Díaz . . . . . 
Esteban González Morat iel . . . 
José Alvarez Llamazares . . 
Mart iniano F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Santos Alvarez. . . 
Alberto F e r n á n d e z Alvarez . 
Francisco F e r n á n d e z Menéndez. 
Manuel Honrado Vega. . . . . 
Manuel Anto l ín de la Mata. 
Laureano Mart ín F e r n á n d e z . . 
Ignacio Ortiz Luengo . . . . 
Manuel Gallego Morán 
Magín Casado de la Fuente. . . 
Víctor del Frai le González . . 

















































V E C I N D A D 
Veguellina 
Valencia de Don Juan . 
Sahagún . . 
Castrovega de Valmadrigal , 
Ardón 
Idem. 
León (Santa Nonia, n.0 3) . . 
Sahagún . . . , \ . . . . . 
F ide l . . . . 
Santiago Mil las . . 
Matarrosa del S i l . . . . . . 
Veguellina 
León (Pablo Flórez, n.0 4).. 
Tora l de los Vados . . 
Villares de Orbigo. . . . . 
Idem 
Idem 
Benavides. . . 
Veguellina 
Carrizo . . . . 
Castrillo de la Va lduerna . . 
L a Bañeza . . . . . . 
Riello . . 
Matarrosa del S i l 
Idem 
Corbón del S i l 
Idem . 
San Andrés del Rabanedo., 
Santa Mar ía del P á r a m o . . 
Cistierna 
Santa María del P á r a m o ., 
León (Hotel París) . . . . . 
Astorga . . . . . . 
Vil laobispo . . 
Saelices de Sabero. . . 
Cistierna 
Cacabelos . . 
León (Santa Ana , n.0 5) . 
León (Ramiro Valbuena) . 
Cil lanueva . . 
Galleguillos . . . . . . . 
Veguellina . . 
Idem . . . 
Idem 
Ponferrada . . 
Cebrones del R í o . . 
L a B a ñ e / a . . 
















































A r m a corta, 
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León, 11 de Ju l io de 1934.—El Gobernador c iv i l , Edmundo Estévez. 
AdministracíÉ provincial 
Gobierno civil de la proiíocia de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de Í933 
CONMINACION DE MULTAS 
A los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día 20 de Junio ú l t imo, se 
insertó una Circular suscrita por el 
Sr. Jefe de Estadís t ica , en la que 
advert ía a los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento la obl igación de 
remitir a la oficina de su cargo, la 
rectificación del p a d r ó n de habitan-
tes correspondiente al a ñ o de 1933, 
concediéndoles un plazo que expira-
ba el día 1.° del corriente. 
Y como quiera que la mayor parte 
de los morosos han persistido en su 
conducta, irrogando un grave perjui-
cio al servicio públ ico , ya que de 
conformidad con el Estatuto muni -
cipal, en su ar t ícu lo 37, y el Regla-
mento sobre Pob lac ión y t é r m i n o s 
municipales, a r t ícu lo 42, dicho ser-
vicio ha debido entregarse en la Sec-
ción provincial de Estadís t ica en el 
mes de A b r i l ú l t imo, se conmina a 
los Secretarios de los Ayuntamientos 
que figuran en la re lac ión que vá a 
con t inuac ión , que en el caso de no 
presentar en el plazo de quince días , 
en la Sección provincia l de Es tad í s -
tica (Plaza de San Isidro, 4) los docu-
mentos que se les reclama, se les i m -
p o n d r á una multa de 50 pesetas, con 
la que quedan conminados, cuya 
sanc ión será impuesta a los respecti-
vos Alcaldes cuando se demuestre 
que por culpa de dichas Autoridades 
no se h a b í a llevado á cabo el servicio 
reclamado, siendo esta medida inde-
pendiente de los gastos que origine 
las dietas y viát icos de un comisio-
nado que tenga que nombrarse para 
cada Ayuntamiento que persistiere 
en su morosidad, los que co r r e rán a 
cargo de los respectivos Secretarios 
municipales o, en su delecto, de los 
Alcaldes. 
Además existen otros Ayuntamien-
tos, que son los que se expresan en j 
la re lación 2.a, que están sujetos a 
reparos por no haber remitido el ser-
vicio en la forma debida para ser 
aprobados por la Jefatura de Esta-
dística, por lo que quedan conmina-
dos en la misma forma y con igual 
alcance que los expresados en la re-
Icción 1.a, cuyas sanciones se h a r á n 
efectivas si en el plazo seña lado no 
subsanan los reparos a que estuvie-
ron sometidos. 
León, 25 de Ju l io de 1934. 
E l Gobernador c i v i l , 
Edmundo Estéuez 
Relación primera 
Albares de la Ribera. 
Al i j a de los Melones. 
Balboa. 
Barrios de L u n a (Los), 
Barrios de Salas (Los), 
Benavides. 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo. 


















Escobar de Campos. 
Gordaliza del P ino . 
Grádeles. 
Grajal de Campos. 
Gusendos de los Oteros. 
Joara. 
Joar i l la de las Matas. 
P á r a m o á A S i l . 
Peranzanes. 
Prioro. 
Puente de Domingo Flórez. 
Renedo de Valdetuéjar . 
Aiimistradífl de jusíícía Reyero. Rieílo, 
Robla (La), 
Sahagún , 
San Esteban de Valdueza. 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Cristina de Valmadr igal . 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa Mar ina del Rey. 
Santas Martas. 
Santo venia de la Valdoncina , 
Sobrado. 
Tora l de los Guzmanes. 
Trabadelo. 




Valverde de la Virgen. 
Val lec i l lo . 
Vega de Valcarce. 
Vegarienza. 
Villacé. 
Vil lafranca del Bierzo. 
Vi l lamar t ín de Don Sancho. 
Vi l lamej i l . 
V i l l amon tán de la Valduerna. 
Vi l laqui lambre . 





Galleguillos de Campos. 
Igüeña. 
Priaranza del Bierzo. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valderrey. 
Valdeteja. 
Vega de Almanza (La). 
v ü i a b r a z . T^SmSSit de Reganfes de Palaznelo 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ículo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad, y para tratar de 
los asuntos a que se refiere el 53, se 
convoca a junta general ordinaria 
de esta Comunidad, para el día 19 
8 de Agosto, se ce lebrará en el Cuar - jde l p r ó x i m o Agosto, a las tres de la 
tel de la ¡Fábr ica , sito en la calle de tarde en primera convocatoria, y si 
F e r m í n Galán de esta plaza, la venta no se reuniese suficiente n ú m e r o de 
en públ ica subasta de un caballo del regantes para tomar acuerdos, se ce-
Cuerpo, dado de deshecho. j l ebrará , en segunda convocatoria, a 
E l importe de este anuncio así co- j las cinco de la tarde del mismo día, 
mo el de una peseta, correspondiente con cualquiera que sea el número 
al voz públ ica , será de cuenta del que asistan. 
comprador. j Palaznelo, 24 de Ju l io de 1934.— 
León, 24 de Ju l io de 1935.—El O i ^ i ^ ^ ^ e s i d e n t e , Antonino Valia-
mandante Mayor Miguel Arredon 
N.0 638,-7 pta^ |S3t[|^ H|ÍS|34• N . " 644.-9,15 pts 
TRIBUNAL PROTINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por el pro-
curador D. Luis F e r n á n d e z Rey, en 
nombre y represen tac ión de D. Mar-
tín Quirantes Lozano, vecino de esta 
ciudad, se ha interpuesto recurso 
contencioso - administrativo, contra 
acuerdo^del Excmo Ayuntamiento 
de esta capital, que le separó al recu-
rrente de su cargo de Recaudador 
de arbitrios del mismo; y por provi-
dencia del día de hoy, en cumpl i -
miento de lo que dispone el ar t ículo 
36 de la Ley reguladora del ejercicio 
de ésta ju r i sd ic ión de 22 de Junio de 
1894 se ha acordado anunciar por 
medio del presente edicto, la inter-
pos ic ión del recurso, para conoci-
miento de todas aquellas personas 
que pudieran tener interés en el ne-
gocio y quisieren coadyuvar en él 
a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León, a 21 de Ju l io de 
1934,—El Presidente, Higin io Garcja. 
— E l Secretario, Vicente Santiago. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Pé rd ida de una perra de caza, ra-
bona; atiende por el nombre de «Lis». 
Caso de parecer, entregarla a Gabriel 
González, de S a h a g ú n , quien grati-
N.0 643.-2,50 pts. 
Regimlenío de Inlaníerfa núm. 36 
A N U N C I O 
A las once horas del p róx imo día 
R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA HE T-E^N 
Anuncio 
Don Marcel ino Mazo Tabadi l lo , A r r e n -
datario del servicio de las contribucio-
nes. 
Hago saber: Que l a cobranza de las 
contribuciones del tercer trimestre del 
ejercicio de 1934, en per íodo voluntario, 
d u r a r á desde e l 1.° de Agosto próxi-
mo, hasta el 10 de Septiembre siguiente, 
ambos inclusive, s egún se determina en 
el ar:. 66 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
aprobado por Decreto de 18 de Dic i em-
bre de 1928. 
E n los primeros treinta y ua días, en l a 
capital de la provincia se i n t e n t a r á e l 
cobro en el lugar donde radique l a base 
contributiva y en las d e m á s zonas se se-
gu i r á el itinerario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a cont inuac ión . 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y 
en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes qué 
dejaran transcurrir e l día 10 del tercer 
mes del trimestre sin sát isfacer sus reci-
bos, incur r i r án en apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días úl t imos de 
dicho mes, sólo t e n d r á n que abonar un 10 
por 100 de recargo que au tomá t i camen te 
se e l eva rá a l 20 por 100 el día l . - d e l t r i -
mestre siguiente. Conforme se determina 
«ai el a r t ículo 66 del citado Estatuto. 
L a pficina recaudatoria de Ia capital;,: 
está establecida en l a calle de Serranos, 
número 28, y las horas de oficina para e l 
público, s e r án de nueve a doce y de ca-
torce a diez y siete, ^n los treinta y un 
días de Agosto próximo y de ocho a doce 
y de catorce a diez y ocho en los diez 
días de Septiembre siguiente, s egún dispo-
ne el art. 65 del mencionado Estatuto y lo 
prevenido por e l l imo . S r Delegado de 
Hacienda, 
Partido de Astorga 
Astorga, se r e c a u d a r á los días 23 a l 
26 de Agosto próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
Benavides, id . id , , 11 y 12, id , i d . 
Brazuelo, id . i d . . 10 y 11, i d . id -
Cas t r i l lo de los Polvazares, i d . idem 
13 y H id . , idem. ' 
Carrizo, id . id , , 11 y 12, i d . id . 
Hospital de Orbigo, id . i d . , 14, id . id . 
Luc i l l o , id . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
Luyego, id . i d . , 14 y 15, id . id . 
Llamas de la Ribera , id . id . , 11 y 12, 
Wem idem. 
Magaz, id. id . , 4 y 5, id . i d . 
Quintana del Cast i l lo , i d . i d . , 8 y 9, 
ldem idem. 
Rabanal del Camino, id . id . , 6 y 7, 
,dem idem 
. San Justo de la V e g a , id , i d . , 8 y 9, 
lcleni idem. 
Santa Colomba de Somoza, id . id . , 12 
y 13.id. i d . 
Santa Mar ina del R e y , i d . id . , 6 y 7. 
idem idem. 
Santiago M i l l a s , i d . id . , 9 y 10 idem 
idem. 
Turc ia , id . id . , 13 y 14, id. i d . 
Truchas, id . i d . , 14 y 15, id . id . 
Va lder rey , id . id , , 16 y 17, i d . i d . 
V a l de San Lorenzo , id . id . , 10 y 11, 
idem idem.. 
V i l l a g a t ó n , id . id . , 2 y 3, i d . i d . - ; 
V i l l a m e j i l , id . id ; , 6, i l . i d . 
Vi l laobispo de Otero, id, i d , , 14, idem 
idem. 
Vi l l a re jo , id . i d . , 17 y 18. id . id . 
V i l l a re s de Orbigo, i d . id . , 15 y 16, 
idem idem. 
Partido de L a Bañeza 
L a Bañeza , se r e c a u d a r á los días 21 a l 
25 de Agosto próximo, sitio el de cos-
tumbre, i ' , { 
A l i j a de los Melones, id . id . , 12 y 13, 
idem idem. 
Bercianos del P á r a m o , i d . i d . , 9 y 10, 
idem idem. \ 
Bust i l lo del P á r a m o , id . id . , 11 y 12, 
idem í d e m . 
Castr i l lo de l a Valduerna , id . id . , 14> 
idem idem. ' ' -
Cas t roca lbón , id . id . , 14 y 15, id. id . 
Castrocontrigo, id . i d . , 16 a l 1 8 , i d . id . 
Cebrones del Río, i d . id . , 14 y 15, idem 
idem. •,; 
Destriana, id . id . , 24 y 25, id . id . 
L a A n t i g u a , id. id . , 15 y 16, i d . id . 
L a g u n a Da lga , i d . id . , 4 y 5, id . i d . 
L a g u n a de Negr i l los , id . id . , 6 y 7, 
idem idem. , . , 
Palacios de l a Valduerna , id . id . , 5 y 
6, id . i d . 
Pobladua dS Pe layo G a r c í a , id . id , 6 
y 7, i d . id . ' 
Pozuelo del P á r a m o , id . id . , 23 y 24, 
idem idem. 
Quintana y Congosto, id . id. , 14 y 15, 
idem idem. 
Quintana del M a r c o , i d . id . , 14 y 15, 
idem idem. , t 
Regueras de A r r i b a , i d . id,., 21 y 23, 
idem idem. . _ , ; ' 
Riego de la Vega , , id . id . , 17 y 18, idem 
idem. 
P ó p e m e l o s del P á r a m o , i d . i d , , 17 y 
18 , id . i d . 
San A d r i á n del V a l l e , i d . i d . . 25 y 26, 
idem idem. 
San Cr is tóba l de la Polantera, i d . id . , 
18 al 20, i d . i d . 
San Esteban de Nogales, i d . id . , 10 y 
11, i d . i d . ; . . 
San Pedro de Bercianos, id . i d , , 12 y 
13, id . i d . " 
Santa E l e n a de Jamuz, id , id . , 14 y 15, 
idem ídem. 
S a n t a M a í r a de l a Isla, id . id . , 15., idem 
idem. 
Santa M a r í a del P á r a m o , i d . i d , , 18 y 
19, id i d . 
Soto de l a V e g a , id. i d . , 16 a l 18, idem 
idem. 
U r d í a l e s del P á r a m o , i d . i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Valdefuentes del P á r a m o , id . i d . , 16 y 
17, id, id . 
V i l l a m o n t á n , id . id . , 10 y 11. i d . id, 
V i l l a z a l a , i d . id . , 23 y 24, i d . id . 
Zotes, i d . id . , 10 y 11, id . id . 
Partido de León 
A r m u n i a , se r e c a u d a r á el día 14 de 
Agosto próximo, sitio el de costumbre. 
Chozas de Abajo , id . id . , 1 y 2, idem. 
idem. 
Carrocera, id . id . , 5 y 6, id . i d . 
Cimanes del Tejar, id . id . , 10 y 11, 
idem idem. 
Cuadros, i d . i d . , 14 y 15, id . id . 
Garrafe, id . i d . , 16 y 17, i d . id. 
Gradefes, i d . i d . , 22 a l 25, i d . i d . 
Mans i l l a Mayor , i d . i d . , 15, id . id . 
Mans i l l a de las Muías, id . i d . 30 y 31, 
idem idem. 
Onzoni l la , i d . id . , 13y 14, id . i d . 
RiosecodeTapia , id . id . , 18y 19, id . i d . 
Sariegos, i d . id.., 12 y 13, id . id . 
San A n d r é s del Rabanedo, i d . i d . , 11 
y 12, i d . i d . " 
Santovenia, i d . id . , 12, i d . id . 
Valdefresno, i d . i d . , 3 y 4 , i d . i d . 
Va lve rde de la V i r g e n , :d. id . , 12 y 13, 
idem idem. 
V e g a de Infanzones, id . id, 17, id . , id . 
Vegas del Condado, id , id. , 6 al 8, 
idem idem. 
Vi l ladangos , i d . i d . 4, i d . i d . 
Vi l l aqu i lambre , i d . i d . , 23 y 24, id . i d . 
Vi l jasabar i rgo, id. i d . 9 y 10, id . id . 
V i l l a t u r i e l , id . id . , 2, id . id . 
Partido de M u r í a s de Paredes 
Murias , se r e c a u d a r á los días 12 y 
13 de Agosto próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabri l lanes, id. id . , i l y 12, id. i d . . 
Campo dé l a Lomba , id . id , , 14 y 15, 
idem idem. , . 
L a s O m a ñ a s , i d . i d . ; 10 y U , id . id . 
L á n c a r a , id . i d . , 16 y 17, id- i d . 
L o s Barrios de L u n a , id . i d . , 18 y 19, 
idem idem. , 
Palacios de! S i l , i d . i d . 15 y 16, i d . i d . 
K i e l l o , id . i d . , 2 0 y 21. i d . id . 
San Emil iano, id . id . , 3 y 4, id . i d . 
Santa M a r í a de Ordás , id . id . , 21 y 22 
idem idem. 
Soto y A m í o , id id . , 15 y 16, id . i d . 
Valdesamario, id . id. , 11, i d . id . 
Vegar ienza , id. i d . , 24 y 25, id . id . , 
V i l l a b l m o , i d . id . , 13 y 14, i d . id . 
Partido de Ponferrada 
Ponferrada, se r e c a u d a r á los días 21 
a l 26 de Agos to próximo, sitio el de 
costumbre. 
Albares , id . id . , 11 y 12, i d . i d . 
Bembibre, id . i d . , 13 y 14, id . id. 
Benuza, id, i d . , 15 y 16, i d . i d . 
Borrenes, id . id . , 4 y 5, i d . id . 
Cabanas Raras , i d . id . , 3 y 5, id . id -
Castr i l lo de Cabrera , id . i d . , 5 y b, 
idem idem. 
Carucedo, i d . i d . , 7 y 8, id. id. 
8 
Castropodame, i d . i d . , 9 y 10, i d . id . 
Congosto, id. i d . , 11 y 12, id . id . 
Cubi l los del S i l , id . id . , 15 y 16, id . id . 
Encinedo, id. id . , 10 y 11, i d . id . 
F o l g o s o / i d . i d . , 12 y 13, i d . i d . 
Fresnedo, id. i d . , 14 y 15, id . id . 
Igüeña , id . id . , 3 y 4, id . i d . 
L o s Barr ios de Salas, id . i d . , 11 y 12, 
idem ídem. 
Molinaseca, i d . id . , 13 y 14, i d . id . 
Noceda, i d . id . , 9 y. 10, i d . i d . 
•Páramo del S i l , id . id . , 11 y 12, id id . 
Pr ia ranza , id. i d . . 9 y 10, i d . id. 
Puente Domingo F ló rez , id . i d . , 11 y 
1 5 , i d . i d . 
San Esteban de Vldue rza , id . H . , 11 y 
12, id . i d . 
Torreno, id . id , , 13 y 14, id , i d . 
Partido de Riaño 
R i a ñ o , se r e c a u d a r á n los días 25 y 26 
de Agosto próximo sitio e l de costum-
bre. 
Acebedo, i d . id . . 3, id . i d . 
Boca de H u é r g a n c s , id . i d . , 22 y 23, 
idem idém. 
Burón , i d . i d . , 3 y 4, id . i d . 
Cistierna, id . id . , 16 al 18, id , id . 
C r é m e n e s , id . id . , 10 y 11, id . id.* 
L i l l o , id . id . , 1 y 2, id. id . 
M a r a ñ a , i d ; i d . , 4, i d . i d . 
Oseja de Sajambre, id . id . 1 y 2, 
idem idem. 
Pedrons del R e y , id , id. , 21, i d . id . -
Posada de V a l d e ó n , id , id . , 1 y 2, 
idem idem. ' 
Prado de la Guzpetta, id . i d . , 7 id . id. 
Pr ioro , i d . id . , 7, id . id . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , i d . id . , 8 y 
9, i d . id 
Reyero, id . id„ 3, i d . id . 
• Sa lomón, id id . , 23, i d . i d . 
Sabero, id , id . , 12, id . id . 
Valderrueda , i d . i d . , 5 y 6, i d . id , 
V e g a m i á n , i d . i d . , 2 y 3, i d . id . 
Partido de Sahagún 
S a h a g ú n , se r e c a u d a r á los días 10 al 
12, de Agosto próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
A l m a n z a , i d . id„ 16y 17, i d . id . 
Bercianos del Camino, id . id . , 9 y 10, 
ídem. 
Calzada del Coto, id . id . , 19 y 20, idem 
idem. 
Canalejas, i d . i d . , 18, i d . i d . 
Castrotierra, i d . id . , 18, id . id . 
O a, id, i d . , 17 y 18, i d . id . 
Cebanico, i d , i d . , 25 y 26, id . id . 
i Cub i l l a s de Rueda, id . id . , 5 v 6, idem, 
idem. 
E l B u r g o R a n e d o , i d . i d . , 20y 21, idem 
idem. . 
Escobar de Campos, i d . id . , 12. i d . i d . 
Gal legui l los , i d . id . , 9 y 10, i d . id . 
Gorda l iza del P ino , i d . i d . , 10, id, i d . 
Graja l de Campos, i d , id . , 5 a l 7, idem 
d m 
Joara, id . i d . , 13, i d . id . 
Joa r i l l a , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a V e g a de A l m a n z a , i d . id . , 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del R ío , i d . i d . , 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l , idem 
idem, 24, i d . id . 
Valdepolo , id . id . , 9 y 10, id . id . 
V a l l e c i l l o , id . id . , 19, id . id . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, id . id . , 21 
idem idem. 
Santa M a r í a del Monte de Cea , idem 
idem, 26, id . id . 
V i l l a m o l , id . id. , 11, id . id . 
V i l l amora t i e l , id . id. , 16, id . i d . 
V i l l a se l án , i d . i d . , 9 y 10, id . i d . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , id . id . , 11 y 12, 
idem idem. 
Vi l l azanzo , id . id . , 13 y 14, i d . id . 
Partido de Valencia, da Don Juan 
Valenc ia , se r e c a u d a r á los días 15 y 16 
de Agosto próximo sitio e l de costum-
bre . 
Algadefe, id . id . , 9 y 22, id . id . 
Ardón , i d . id . , 7 y 8, id . i d . 
Cabreros del Río, id . id . , 8, id . i d . 
Campazas, i d . id . , 13, i d . i d . 
Campo de V i l l a v i d e l , i d . id , 9, id . i d . 
Cast i l fa lé , i d . i d . , 3, i d . i d . 
Castrofuerte, id . d., 12, i d . i d . 
Cimanes de la Vega , id. 5 y 19, i d . , 
idem idem . 
Co rbü lo s de los Oteros, id . id. , 12 y 13, 
idem idem. 
Cubi l las de los Oteros, i d . id . 8, idem 
idem, . 
Fresno de la V e g a , id . id . , 6 y 7, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal , i d . i d . , 3, idem 
idem. 
Gordonci l lo , i d . id . , 10 y 11, i d . id . 
Guséndos de los Oteros, i d . id . , 22 y 
23, idem idem. 
Izagre, i d . id . , 18, id . id . 
Ma tadeón , id . id , , 19 y 20, i d . i d . 
Pajares de los Oteros, id . i d . , 4 y 5) 
idem idem. 
Matanza, i d . i d . , 1, i d . id . 
San Mi l lán de los Caballeros, idem 
idem 12, i d . i d . 
Santas Martas, i d . i d . , 7 y 8 , id . i d . 
T o r a l de los Guzmanes, i d . id . , 4 y 20, 
idem idem. 
Va ldemora , i d . i d , , 3, i d . i d . 
V a l de ras, i d . id . , 20 a l 23, i d . i d . 
Valdevimbre , id . i d . , 9 y 10, i d . i d . 
V a l v e r d e Enr ique , id , id , 17, i d . i d . 
V i l l a b r a z , id . i d . , 2, id . id . 
Vi l lacé , id . id„ 2, id . id . 
V i l l a d é m o r de l a V e g a , id . id . , 12 y 26. 
idem idem. 
Vi l l a fe r , id . id , , 14, id . id . 
V i l l ao rna te , i d . i d . , 12, id . i d . 
Vi l lamandos , i d . id . , 3 y 18, i d . i d . 
V i l l a m a ñ á n , id . i d . , 27 y 28, i d . i d . 
Villanuevfc de las Manganas, id . idem, 
14 y 15, i d , , id , 
Vi l laque j ida , id . i d . , 8 y 24, id . i d . 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Vi l l a f ranca , se r e c a u d a r á los días 21 al 
26 de Agosto próximo, sitio el de cos-
tumbre 
. A r g a n z a , id id, 11 y 12, id . id . 
B a l b a, id . id. , 16 y 17, id , id . 
Barajas, id , id . , 18 y 19, id . id , 
Ber langa, id . id . , 21 y 22, i d . id . 
Cacabelos, id. i d . , 13 y 14, id . id . 
Camponaraya, id . id . , 10 y 11, id . id . 
Cand ín , i d . id . , 18 y 19, i d . i d . 
Carrocedelo, i d . id . , 11 y 12, id, id . 
Corul lón, id. id . , 3 y 4, id , i d . 
Fabero, i d . id . , 3 y 4, id . id . 
Oencia, id . id . , 5 y 6, id . id . 
Paradaseca, id . id„ 7 y 8, id , id . 
Peranzanes, i d . id . , 9 y 10, i d . i d . 
Saucedo, id . id . , 10 y 11, i d . id . 
Sobrado, i d . i d , , 15 y 16, id . id . 
. id . 
14 y 15, 
Trabadelo, id . id . , 16, y 17id . 
V a l l e de Finolledo, id . id . , 
idem idem. 
V e g a de Espinareda, id . id , , 19 y 20, 
idem idem. 
V e g a de Valcarce , id . i d . , 19 y 20, 
idem idem, 
Vil ladecanes, id , id , , 13 y 14, i d . i d . 
Partido de L a Vecilla 
L a V e c i l l a , se r e c a u d a r á los días 7 y 8 
de Agosto próximo, sitio el de costum-
bre, 
Boña r , id . id . 9 y 10, id . id.^ 
C á r m e n e s , id . id . , 18 y 19, i d . i d . 
L a Erc ina , i d . i d . , 12 y 13, id , i d . 
L a P o l a de Cordón , i d , i d , , 27 al 29, 
idem idem. 
L a Rob la , id . i d . , 22, 30 y 31, i d . i d . 
Mata l lana , i d . i d . , 21, i d . i d , . 
Rodiezmo, i d . i d . , 25 y 26, id . id . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , id . id . 20 
y 21, id . id . 
Valdelugueros, i d . id . , 3 y 4, i d . i d . 
V a l d e p i é l a g o , i d . i d , , 5 y 6, id . id . 
Valdeteja , id . i d , , 2, id . id . 
Vegacervera , id , id . , 20, i d . i d . 
Vegaquemada, id . id . , 22 y 23, id , id . 
N O T A S 
1. a E n los días seña lados para l a co-
branza del tercer trimestre del ejerci-
cio de 1934, se cobra rán igualmente las 
cuotas atrasadas y los recibos del im-
puesto de plagas del campo correspon-
dientes al citado año. 
2. a L o s Recaudadores podrán variar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñ a l a n en cada Ayuntamiento para l a co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justifiquen y dando cuenta de ello al 
S r . Tesorero de Hacienda. 
3. a L o s S r e s . Alca ldes de los Ayun-
tamientos. e s t án obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudac ión los auxilios 
que éstos les reclamen para l a buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos de sus respecti-
vos distritos los edictos remitidos por di-
chos Recaudadores, a los efectos que de-
termina el a r t ícu lo 204 del citado Esta-
tuto de Recaudac ión , y entregar una 
cetificación reintegrada haciendo cons-
tar haber estado abierta la recaudacióo 
en los días y horas s e ñ a l a d o s . 
L e ó n , 27 de Julio de 1934.—El Arren-
datario, M . Mazo. - V , 0 B.0: E l Tesore-
ro, M i g u e l A l v a r e z . 
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